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^ # are arf^^rr ^ ^rt ^ T H ^ grocer ^cn w ^ 2f »m 
w % F^«i frrtr #«if (f?r24) m m ^ mfnn ^m i 1 'm wv^ 
2.IA-
wr^ I I ?5^  ^n i :^ % 3^ ^ ^^ Wi W^ w? ^1 I ^ W *Trpff sRtrrf 
% :^^) 3 1 ^ ^ ^ ? r ^ ' W ^ % ¥ ^ TT'^TTT I 
1^5 
qj ^ q^x ^ . ^ "Hfi ^'M^ 1 ^ C' ^ I 
^i=r^ ?R^ ?^ ' m m^ VFRT -^t f^^ f j j f I 
ajxpfr arqsfT ?FFPr ^ q ^ "^i f x ^ 3 f f I 
« 
I , ^ 4t ?rm^ ^ f ^ ^ % ^ -
zjt 
t^^rrr f f t wpf^ wTpi T(^ f¥r wr 3T% I 
r^WT ^TT 'TS? "(fT ?f ^cT t f t ^ m I 
c^fT ^ ^^ ^ 3ifj liT anrar ^fx wrrm^ im 1 
f^m % f ^ »?er apHT m p ^ %?rr l i if^ f^s^ %x w 3 ^ 
r^rc "fqqr ^ ^?T S»TT«FC ^TX ^^ 4^ 11 
^ q^n p^f^ 'r t^rm TSTI ^ % ^ ^ f ^ ^ 11 
• • • 
^ ^ # 'Qf^ J€ i ^mT^ % 1 
Itl 
3r^ ^^m fcc^ t^¥iR ^ ^^Tz % "Prcrtr ^ i H w^ 
ar^ii^ ¥rfT ^il^ W^ ^h *r artx ^fhrarfrr ^ ^ f iwh ^ i ^fVr^ 
^ ^ ^^^ffr p^?5»rprf 4 3R »tr ^^ ai^ r® fan?! tr Tfrrarf w irsr 
^ ? % I ^ Ht5^? ^ f 'pcFT^s t nx'^ ^ ^ 3i#m iRTff # i:w=rT3rf 
3HFfr ^rr^ ^TR t i -^rm f t T^ Tfr «rn: i 
f f f ^ f i r ^ ffnr p f r gr*? ^ i f f t ^ ^?f i 
3W ^ ^ti«i f t t t ^ f ^ f anr% ^fT I 
r^o ?jt ^ t ¥T ur wm w «TT TTN I 
€t^ gr?trt 1^ ^ !w % ^ TTf^  11 
m wm «rtf>f«8r arrq ^  f?¥ ^ I i 
# 
f^ ?nP5r f t i I f ^ i 'mif, ^ f ^ - 4 j ^ Tsqrrr g^^"Prm'?r«f 
2|S 
pH^iH f ^ f f ^ r ^ *r i^r^' ^T^rrrsrf t iftfT a r ^ S^T^ ?t 
Tft?! i^ jT I I ^m m[^ wv ^ ai^?T fjpg ffcw wtm T ? ^ % 
anN arrwr ffsr ?rcf 3^ % ^^ w t 4f^ cr t t ^ ^ W| 1^ w ^ ^ 
'^'fr |9Q ?rT»n: ^  ?^J»r pnr ^ f? f t aiT?«n" I t 3i«nrg arrwr aftr 
ant ^^¥T f t wf3i 7 ^% srrc wfmjn:^ 1 
f^zrr I f €^5^ 5i^ m t ^ t f=?? TFT 4 -PT^ % 3WTg m ^ tmr l i 
izrr'T w 1!^ iTPT w r ^ , fx M T ^ %WT I 
imc I ^ ^ wx^ % f ^ r r ^ f*? r^^ T f¥i:?rrc t 
« 
TT^ ^ !H I 'PPT % ^ % f ? H ^ ^ I I 
2*3 
« 
xzTTt 'f^rtft ^ f r -f^iT «?! erff 7 ?n t^ 'T'T ^ 31^ 1 
fcTpis 0tM ^ T^ f? ^ w f t ^ t r ^ arm PTXT^ I 
^ T ^?T RS- #T - 3=T ^ l i f t fr=R ^ f r ter I 
wrN spTfr gr<Tn ' ' ^ ^ r^r^  w f f?r ^ : 1 ^ ^ r^nr 1 
^ ^ mfxm wmz ^ f ^ # ^ f r ''Ti ail^ CTB f r "«zmr 1 
^ sf^ it sfTfrTT ^ ^ an^ artist annr grst i 
# 31^?! nfm I WT?2| ^ 1^ ft#r I ^ arte «fr p^f^  % ^ f^^rr 
^^an^ igof?T: f^«Ct % f=Tfj I I 2pfIf ^ 3F?? f r ^ A nr mm Wt 
wrf t^ arfw^t ^f^^if % ^ # I ^ ^ 1 ^ 6R ^ ? f : ai^T?r f i ^ f t 
^ f i ^ m w^ ^ w r fr ^^TT f t ^sit- fx^^tw ^ ^^ 
^ ^ ^ Ti«? fr j f r^ f t Mt f I 
tr^rrft ai^ f t ^mrrft Mt f i 
cnrTT ! ^ fit ^ ^ ^ ^ OT3r 4 I 
•^ "^  3[t lit r^r^  »Tt ^ 7 ^f^ ^ I 
^Il( 
grgf 4 yin ^vi ^T wi ^TTf ~^ 4 x w ^ ITT ff^ T # f«; .^l km % i 
^ I -
^ Irt ?TTf m^ %^ a m i % I 
jwt^m ^ tmri ^err t i ?f^ f r r ?m r^f^ ^ ^v^^m 3rnr# ^ 
^u 
w!T art ^ # T^f I "^^ ^^<T JTH" ifrr i 
v^ WR ^ n^ elf ^ ?j=f ;^ f t* l^ *.?^  # anr^m' W iii^ f r gr^ rn 
€% ^m^ ^ %3T g TT WT9X I 
arpf W '^ "wt ^rtr t — i 
ar«rr ^ Tit ^ H ^ ^ srr^ fr i 
ar^ T 90 I ^T art gqnr ^ 4 t t J 
Z^i 
^r^-qt w^ ^{ cfTfr art nf^ i 
%'ir %T J t?? ^ f r fT^ t I 
m wrx % ?^ i? 'ttff ^ * ^mfi ^g r^r^ rf % #r^  
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2.3^ 
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i^ t^ w a^sTT fHtr i i%r I 
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* i i : i^^^f ¥t% ?(!" HY 'm sfTK I 
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^rfw *t ^ arrw ^» CR ^  ^ aw I 
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^ ^ aiaqzpf gR^ f?r fXTT ^ 1 ^ ^ W r 4 % I 
^l\o 
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^ ^ <^rf 3ifaf % ?frt t 
•L\\ 
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24fe 
?t T^ =Tft T^Tx ( f ^ ) (gr^ i^fr^) 
%M 
• • * > « - * 
f^^irr ^ ^ w fTf^ (^r^ ^ ; 
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l^% 
TRi TT t^ 3fT ,^ «^rpr ^rt^ i 
fnrPnff =^»«?^ , WT ( r r f ^ ^ 
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-A^  
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¥11 #3pTf s-Npff 5 f | f ^ 1 
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wrp^w 3 w n r Cf>r?OT'TT f i w ) 
^ ^ 9t ilT^ ¥f^S?in » 
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fiarr^ ^ , srW i^im" i 
^ W'TT # t I il^PfTT I 
^- ^ ^ gr^ii, r^s^ prn, 41 f^^ % w^ 
^»1 
^m arr% ^ 4yh g^i iFt 'nit i 
wm htt TTHir^ t ^ f t n% f 
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